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I i p e r e l t e  ú jd o n s á g
uj díszletekkel és jelmezekkel, ab.-pesti népszínház műsoráról,
. B T *  Zen éféM irta :
DE BREtZENI VÁROSI SZ1I 1H.
Idény bérlet 26, szám IL Ma bérlet 6. szám
"  ". Páros. """"," '  ' ' Páros.
Kedden, 1890. Október hó 21-én, i t t  e l ő s z ö r  :
Nagy operéíle 3 felvonásban. Zenéjét irta : Konti József.
Báró Tharup, gazdag birtokos 
Esztert ) — —
Judifch, } leányai -
Edith, ) — —-
Deborah, Tharap testvére —
Hopsíj kadét —
Olaf, legénye — —
Lund, )
Kund, ) hadnagyok -
> b teokuok -
Andorfi. Svedrup, birtokos — — — Szentes.
H. Lévay B. Christián *— —  , — HegyessL
Vertán A. Nioa; szobaíeány — — Tájkerti B.
Eliinger I. Fáni, j — — Egyed A.
Loesarekné. ? ]a” j ,. cselédek Leokádia, /
— — Sulinka M.
Szilassi I. ■ — — Antalfiné.
Hadai. Bella, ] ------ - — Püspokiné.
Valentin. Fruzina — ------ — Csengeri F.
Karacs. Johann — — — Egyed M.
‘Hatvani. Pál, bérlő — Gulyás.
Pöspöky. Ruth —- — — — Némethi.
Snoro. ) —1 Mátrai.
Nép, cselédek. Történik: Dánia egyik kis városában.
_ t e  in r a  J j j b B  a a ,
1 Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek nem érvényesek,
Mim BaLéEsasdBoB®  ST J L O
Holnap szerdán, 1890. Október hó 22-én, p á ra tla n  bérletben , itt m ásodszor:
u g y a n e z .__________
Előkészületen mint újdonság: K irá ly  és pór verses vígjáték.
Folyó m im ; 27. Deteeesea, 1890. Myonu a város kö&yrayomáájábftn. — 1147.
(Bgm.) V a l e n t i n  és Gyöngyi
igazgatók.
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